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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2009 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1




Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum
Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis,
Journal of the European Association for Health Information and Librar-
ies, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2009 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.




• undMentzel, Walter:Wienermedizinische Bibliotheken
und die Rolle von NS-Antiquariaten imNS-Bücherraub
am Beispiel des Instituts für Geschichte der Medizin.
– In: Böhler, Ingrid ; Pflanzelter, Eva ; Spielbüchler,
Thomas ; Steininger, Rolf (Hg.): 7. Österreichischer
Zeitgeschichtetag 2008. 1968 – Vorgeschichten –
Folgen. Bestandsaufnahme der österreichischen Zeit-
geschichte. Innsbruck 2010:334-343.
Bahmann, Klaus
• und Gemmel, Peter ; Lex, Angelika ; Bauer, Bruno: Zu-
kunft der E-Books: Innovationen undGeschäftsmodelle
von Verlagen für Medizinbibliotheken an Hochschulen
[Interview] [AGMB-Jahrestagung in Hamburg 2009].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2010;10(1):Doc09.
Bauer, Bruno
• alles – einfach – sofort: Service inMedizinbibliotheken
[Editorial] [Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung
in Mainz 2010]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – In-
formation. 2010;10(3):Doc22.
• Innovationen an Bibliotheken [Editorial] [Schwerpunkt-
thema: Innovationen an Bibliotheken]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2010;10(2):Doc11.
• Awareness of eResources in Universities: an overview
of awareness campaigns being carried out by libraries
to help promote their resources on campus and to the
wider society. Interview with Bruno Bauer, Head of the
Library of the Medical University of Vienna. – In:
Springer LibraryZone. Winter 2010.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2009. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2010;10(2):
Doc15.
• Medizinbibliotheken: Leuchttürme im Meer elektroni-
scher Informationen [Editorial] [AGMB-Jahrestagung
in Hamburg 2009]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2010;10(1):Doc01.
• Medizinbibliotheken: Leuchttürme im Meer elektroni-
scher Informationen. AGMB-Jahrestagung in Hamburg.
– In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliogra-
phie. 2010;57(2):105-109.
• Nationale und internationale Kooperationen der öster-
reichischen Universitätsbibliotheken 2009. – In: Mit-
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teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare. 2010;63(3/4):71-84.
• Rezension: Brown, David J. / Boulderstone, Richard:
The Impact of Electronic Publishing. The Future for
Publishers and Librarians, München 2008. – In: Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare. 2010;63(1/2):149-156.
• Virtuelle Lehrbuchsammlung und E-Books-On-Demand
als Facetten der Hybridbibliothek: zwei innovative
Services der Universitätsbibliothek derMedizinischen
UniversitätWien [Meeting Abstract].– In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Mainz, 27. bis 29. September 2009.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House;2009. 10agmb01.
• Wien: Erste Restitution von NS-Raubgut durch die
Medizinische Universität [Notizen]. – In: Bibliotheks-
dienst. 2010;44(11):1064-1065.
• und Bahmann, Klaus ; Gemmel, Peter ; Lex, Angelika:
Zukunft der E-Books: Innovationen und Geschäftsmo-
delle von Verlagen für Medizinbibliotheken an Hoch-
schulen [Interview] [AGMB-Jahrestagung in Hamburg
2009]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2010;10(1):Doc09.
• und Formanek, Daniel ; Miehl, Marian: Virtuelle Lehr-
buchsammlung und eBooks on Demand als Facetten
der Hybridbibliothek: zwei innovative Services der
Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Wien [Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in
Mainz 2010]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2010;10(3):Doc25.
• und Mentzel, Walter: NS-Provenienzforschung an der
Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Wien. – In: Bibliothek Forschung und Praxis.
2010;34(1):87-93.
• und Mentzel, Walter: Restitutionsfall Carl Julius Roth-
berger: erste Rückgabe von NS-Raubgut aus dem Be-
stand der Universitätsbibliothek durch die Medizini-
sche Universität Wien. – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2010;63(3/4):101-107.
• und Stieg, Kerstin: Open Access Publishing in Öster-
reich 2010. – In: Bibliotheksdienst. 2010;44(7):700-
710.
• und Stieg, Kerstin: Open Access Publishing in Austria:
Development and future perspectives. – In: Bulletin
of the Transilvania University of Brasov / Series IV:
Philology and Cultural Studies. 2010;3:271-278.
• und van den Brekel, Guus: Innovative Informations-
und Kommunikationswege an wissenschaftlichen Bi-
bliotheken: 10 Fragen über Anwendungen und Erfah-
rungen von Web 2.0 bis Emerging Technologies von
Bruno Bauer an Guus van den Brekel, Informationsex-
perte an der Medizinischen Bibliothek der Universität
Groningen [Interview] [Schwerpunktthema: Innovatio-
nen an Bibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2010;10(2):Doc22.
• undWeigel, Harald: Aktuelle Entwicklung an den öster-
reichischen Bibliotheken 2009. – In: Bibliothek For-
schung und Praxis. 2010;34(1):108-112.
Bernius, Steffen
• und Krönung, Julia ; Bosch, Kai-G. ; Dugall, Berndt:
Durch Selbstarchivierung und Nationallizenzen zu
Open Access? – In:ABI Technik. 2010;30(4):230-239.
Boeckh, Dorothee
• Der Webauftritt – eine Dauerbaustelle [AGMB-Jahres-
tagung in Hamburg 2009]. – In:GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2010;10(1):Doc05.
Bonora, Doris
• Mut zur Innovation – 2.Münsteraner Zukunftskolloqui-
um für Medizinbibliotheken [Tagungsbericht]
[Schwerpunktthema: Innovationen an Bibliotheken].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2010;10(2):Doc19.
Böske, Julia
• Es ist das Einfache, das schwer zu machen ist – Open
Access im wissenschaftlichen Publikationsprozess
[Schwerpunktthema: Innovationen an Bibliotheken].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2010;10(2):Doc17.
Bosch, Kai-G.
• und Krönung, Julia ; Bernius, Steffen ; Dugall, Berndt:
Durch Selbstarchivierung und Nationallizenzen zu
Open Access? – In:ABI Technik. 2010;30(4):230-239.
Braun-Gorgon, Traute
• Neue Projekte bei subito: Semesterapparate gemäß
§ 52a und Leseplätze gemäß § 52b UrhG. – In: ABI
Technik. 2010;30(3):182-185.
• Neue subito-Dienste auf der Basis von §52a und b
des Urheberrechtsgesetzes [Meeting Abstract]. – In:
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), Mainz, 27. bis 29.
September 2009.Düsseldorf: GermanMedical Science
GMS Publishing House;2009. 10agmb02.
Brunenberg, Ulrike
• Neubau der Fachbibliothek Medizin der ULB Düssel-
dorf: O.A.S.E. [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Mainz, 27. bis 29. September 2009.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House;2009. 10agmb03.
Bunk, Thomas
• und Schwencke, Silja ; Rütters, Dana ; Nothacker,
Monika ; Ollenschläger, Günter: Das Webportal „Arzt-
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bibliothek“. – In: Information Wissenschaft & Praxis.
2010;61(2):103-107.
Cepicka, Karin
• und Dollfuß, Helmut ; Großhaupt, Gerhard: Vom Zitat
zum Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hg.):
Wissenschaft undMedizin. Ein Lehrbuch für das erste
spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. 8., akt. Aufl.
Wien: facultas.wuv, 2010:117-125.
Conradi, Petra
• Hier steckt auch nachts der Bücher-Wurm drin - ein
Ortstermin in Deutschlands bester Medizinbibliothek.
– In:med–DasMagazin der ZweigbibliothekMedizin.
2010;4(2):12-14,15.
Dollfuß, Helmut
• und Cepicka, Karin ; Großhaupt, Gerhard: Vom Zitat
zum Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hg.):
Wissenschaft undMedizin. Ein Lehrbuch für das erste
spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. 8., akt. Aufl.
Wien: facultas.wuv, 2010:117-125.
Dugall, Berndt
• und Krönung, Julia ; Bernius, Steffen ; Bosch, Kai-G.:
Durch Selbstarchivierung und Nationallizenzen zu
Open Access? – In:ABI Technik. 2010;30(4):230-239.
Fischer, Markus
• Automatisierte Artikelbestellverwaltung: Doctor-Doc
– ein bibliothekarisches Verwaltungswerkzeug [AGMB-
Jahrestagung in Hamburg 2009]. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2010;10(1):Doc06.
• und Kandera, Stefan ; Kleibel, Veronika ; Krone,
Maike ; Mayer, Susanne ; Niedermann, Erika ; Sulzer,
Dieter: biblnet.org – kooperative Referenzdatenbank
für das Gesundheitswesen [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Mainz 2010]. – In: GMS Medi-
zin – Bibliothek – Information. 2010;10(3):Doc27.
• und Kandera, Stefan ; Sulzer, Dieter ; Mayer, Suanne ;
Krone, Maike ; Niedermann, Erika ; Kleibel, Veronika:
Projekt bibnet.org. Mit Erratum [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Mainz, 27. bis 29.
September 2009.Düsseldorf: GermanMedical Science
GMS Publishing House;2009. 10agmb04.
Formanek, Daniel
• Van Swieten Student 2.0 – Wie die Medizinische Uni-
versität Wien die Pflichtliteratur ihrer Studenten in der
Welt desWeb 2.0 anbietet. – In: eLibrary – denWandel
gestalten: 5. Konferenz der Zentralbibliothek / Mitter-
maier B (Ed.) Forschungszentrum Jülich GmbH, Zen-
tralbibliothek.WissKom 2010: 5. Konferenz der Zen-
tralbibliothek, 08.-11. November 2010, Jülich; 247.
• und Bauer, Bruno ; Miehl, Marian: Virtuelle Lehrbuch-
sammlung und eBooks on Demand als Facetten der
Hybridbibliothek: zwei innovative Services der Univer-
sitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Mainz
2010]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2010;10(3):Doc25.
Forsythe, Katherine
• Science Translational Medicine – improving human
health care worldwide by providing an interdisciplinary
forum for idea exchange between basic scientists and
clinical research practitioners. Mit Erratum [Product
Review]. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2010;10(2):Doc21.
Gemmel, Peter
• und Bahmann, Klaus ; Lex, Angelika ; Bauer, Bruno:
Zukunft der E-Books: Innovationen und Geschäftsmo-
delle von Verlagen für Medizinbibliotheken an Hoch-
schulen [Interview] [AGMB-Jahrestagung in Hamburg
2009]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2010;10(1):Doc09.
Giersberg, Dagmar
• Der Riese aus demRheinland – die Deutsche Zentral-
bibliothek für Medizin [Deutsche Bibliotheken im Por-
trät]. – In: Goethe Institut Online. 2010(Oktober).
Goerner, Bettina
• Die Zeit ist reif – Springer entwickelt Open Access
weiter. – In: B.I.T. Online. 2010;13(4):33-34.
Griebel, Rolf
• Die Förderung der wissenschaftlichen Informationsin-
frastruktur durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft – Zwischenbilanz zum DFG-Positionspapier
„Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informa-
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phie. 2010;57(2):71-86.
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spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. 8., akt. Aufl.
Wien: facultas.wuv, 2010:117-125.
Hauke, Petra
• und Rumler, Jana ; Hötzeldt, Aline: Open Access - nut-
zerfreundlich!? Nachweise paralleler Druck- und On-
line-Ausgaben in Bibliothekskatalogen und Dokumen-
ten-Suchmaschinen. – In: ABI Technik. 2010;30
(3):174-181.
• und Rumler, Jana; Hötzeldt, Aline: Kataloganreiche-
rung?! Vom Zugang zu Open-Access-Publikationen
über Bibliothekskataloge amBeispiel hybrider Publika-
tionen. – In: Bibliothek Forschung und Praxis.
2010;34(1):293-305.
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Medizinbibliotheken: Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB)
e.V. vom 27. bis 29.09.2010 inMainz [Tagungsbericht]
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Mainz
2010]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2010;10(3):Doc24.
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2010;30(3):174-181.
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Zugang zuOpen-Access-Publikationenüber Bibliotheks-
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bliothek Forschung und Praxis. 2010;34(1):293-305.
Hoyer, Sabine
• Entdecken Sie die Bibliothekmit Rüdiger: ein virtueller
Rundgang der etwas anderen Art durch die Fachbiblio-
thek Medizin in Mainz [Schwerpunktthema: AGMB-
Jahrestagung in Mainz 2010]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2010;10(3):Doc28.
Jargin, Sergej V.
• Der Nachlass von Rudolf Virchow und die Stammzelle:
ein Beitrag aus Russland. – In: GMS Medizin – Biblio-
thek – Information. 2010;10(2):Doc14.
Kaiser, Anja
• Blended-Learning-Kurs: "Medizinische Literaturrecher-
che" [Meeting Abstract].– In: Jahrestagung der Arbeits-
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(AGMB), Mainz, 27. bis 29. September 2009. Düssel-
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• und Hentschel, Anja: alles – einfach – sofort: Service
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zin – Bibliothek – Information. 2010;10(3):Doc27.
• und Fischer, Markus ; Sulzer, Dieter ; Mayer,
Suanne ; Krone, Maike ; Niedermann, Erika ; Kleibel,
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27. bis 29. September 2009. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House;2009.
10agmb04.
Kintzel, Melanie
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